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Ao final deste material esperamos que você: 
 Compreenda  a atividade de Supervisão  
     no contexto do PSF 
 Formule um plano de Supervisão no PSF 
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